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Under the protective administration of scenic landscape district in Kyoto Higasiyama area, slope development work   
has been controlled by its permission standards severely compared with other general technical guidelines for civil 
engineering works in ordinary places. This paper intends to clarify the evolution of scenic landscape conservation and   
the main points of the permission management; 1) share with the developers on the value concepts for the conservation 
of cultural heritage environment, 2) careful consideration for the protection of distant landscapes, and also for 3) the 
immediate landscapes.    
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ࡲࡓ㢼⮴⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㢼ᬒࡢᆺ࠶ࡿ࠸ࡣᛶ㉁ࢆࡼࡃ⌮ゎࠖࡋ࡚ࠕᅄᅖࡢ㢼ᬒ࡟ㄪ࿴ࠖࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ㢼ᬒ
⾡࡜ㄝ᫂ࡋࠊࠕ⌧≧ᅛᇳ࡜ࡣ඲↛཯ᑐ࡛࠶ࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㢼ᬒ⾡ࡢලయⓗᐇ㊶஦౛ࡣ 1954ᖺ㡭ࡢ
ி㒔ᗓ⫋ဨసᡂࡢࠕ㢼⮴⾜ᨻࡢᡭᘬࡁࠖ㸲㸧ࡢ୰࡟ヲࡋ࠸ࠋࠕ㢼⮴ᆅ༊ࡣ᪁ࡃ࠶ࡾࡓ࠸ࠖ㸲㸫㸯㸧ࡢ୰࡟ࡣࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡞㢼⮴ಖ඲ࡢࡓࡵࡢ⾜ᨻ㐠⏝ࡢ⌮ᛕࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᒣ⣸Ỉ᫂ࢆ㄂ࡿ⮬↛ᬒほࡸ༓ᖺࡢṔྐࢆࡶࡘᩥ໬ᬒほࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ㢼⮴ᆅ༊ࡢྲྀ⥾ࡾࢆ⾜࠺࡜࠸࠺⌮
ᛕ㸲㸫㸰㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ᒣ࣭ᯘ⨾ࡸᘓ⠏⨾࣭ ேᕤ⨾࡜ࡢㄪ࿴㸲㸫㸱㸧➼ࡢࠕ⨾ⓗ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭᭩㢮ᑂᰝ࡜࡜ࡶ࡟ᐇᆅㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ࡽ㢼⮴ᑂ㆟఍ࡢᑂ㆟࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿ㸲㸫㸲㸧࡜࠸࠺ᑂᰝࡢ௙
⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ࠕ᪥ࠎチྍ⏦ㄳ᭩ࢆᑂᰝࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊࢃࡀពࢆᚓࡓࡾ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡣᩘ࠼ࡿ࡟ࡓࡾࡎࠊ࿘㎶ࡢ㢼ᬒ࡟ㄪ 
࿴ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊࡼࡃඛ᪉ࡢពᅗࡍࡿ࡜ࡇࢁࢆ⪃࠼ࠊࡑࡢ⤒῭ⓗ࡞஦᝟ࡶ຺᱌ࡋ࡚ࠊ⌧≧ኚ᭦⾜Ⅽࡢఙ⦰ࡸ
㌿᥮࡞࡝ࡢᣨ㓄ࢆ㐺ษ࡟ᡴࡕฟࡋ࡚ࠊࡑࡢ㈶ྠࢆᚓࡿ㸲㸫㸳㸧ࡼ࠺࡟ດࡵࡿࠖࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ぶࡋࢇ࡛ࡁࡓ㄂ࡿ࡭ࡁ㒓ᅵ㢼ᬒࢆಖᏑࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᕷẸ࡟ㄢࡏࡽࢀࡓ㈐ົ㸲㸫㸴㸧࡛࠶ࡾࠊ♽ඛ࡟ᑐ
ࡍࡿሗᜠ࡛࠶ࡾᏊᏞ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ࡇࢀࡽࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ⌧ᅾࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊ⌧≧ኚ᭦⾜Ⅽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪᩚࡉࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
⾜ᨻഃࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚஦๓┦ㄯ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛ㄪᩚࡉࢀࡿࠋㄪᩚ
ෆᐜࡢ኱㒊ศࡣチྍᇶ‽࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊሙᡤูࡢಶࠎࡢࡇ࡜ࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ
㞴࡜ࡉࢀࠊ⌮ᛕⓗ࡞ࡶࡢ࡛♧ࡉࡊࡿࢆ࠼࡞࠸⿢㔞ⓗ࡞㒊ศࡶ࠶ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽ࡢኚ㑄
㢼⮴ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ඲࡚ࡢ⌧≧ኚ᭦⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚チྍࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋチྍࡀ࡞࠸࡜ᕤ஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶࡞࠸ࠋ⾲㸯࡟㢼⮴ᆅ༊つ๎࣭チྍᇶ‽ࡢኚ㑄ࡢᴫせࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ1933ᖺ࠿ࡽ⨾Ꮫࡸᅜྐࡢᑓ㛛ᐙࡶཧ⏬ࡋ
ࡓ㢼⮴ጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ㢼⮴ᆅ༊ྲྀ⥾ࡾࡢᇶᮏ᪉㔪➼ࢆㄪᰝᑂ㆟ࡋࡓࠋᙜ᫬ࡢไᗘ㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷ⾤
ᆅ࠿ࡽ࡝࠺ࡳ࠼ࡿ࠿࡜࠿ࡢࡾ㠃ࡢഴᩳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟ࡞࡝ࡀሗ࿌㸴㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᡓᚋࡶᡓ๓࠿ࡽࡢཝࡋ࠸ྲྀ⥾ࡾࡀᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋヲ⣽໬ࡉࢀࡓチྍᇶ‽ࡢ୰࡛ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊᮾᒣ㢼⮴ᆅ༊
࡛ࡣࠊᘓ⠏≀ࡣᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᮃぢࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡟㝈ࡾࡑࡢ᪂ቑ⠏ࢆㄆࡵࡿࠊᒣᯘࡣሙᡤ࡟ᛂࡌ࡚ 3๭ࠊ5๭ࠊ6
๭ࠊ7 ๭ࠊ8 ๭௨ୗࡢఆ᥇࡟࡜࡝ࡵࡿࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1956 ᖺ࡟㢼⮴⾜ᨻࡀி㒔ᕷ࡟⛣⟶ࡉࢀࠊி㒔ᕷ㢼⮴
ᆅ༊つ๎࡛ࡶࠕᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᮃぢࡉࢀࠊࡑࡢഴᩳ㸯㸳ᗘࢆࡇ࠼ࡿᅵᆅࡢ㛤ቧࡣ⚗Ṇࠖ࡜ࡋࠊෆつ࡛ࡣࠕᕷ⾤ᆅ
࠿ࡽᮃぢࡉࢀࡿഴᩳᆅ࡟࠾࠸࡚ⴭࡋࡃᆅ⫙ࢆ㟢ฟࡉࡏࡿ⾜Ⅽࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒔ᕷィ
⏬ἲࡢᨵṇ㸦1968㸧ᚋࡣࠊ㢼⮴ᨻ௧࣭ᶆ‽᮲౛࡟‽ᣐࡋ࡚㢼⮴ᆅ༊᮲౛㸦1970㸧ࢆไᐃࡋࠊ㢼⮴ᆅ༊ࢆ 4✀
㢮㸦1,2,3✀ࠊ㝃๎➨ 2㡯ᆅᇦ㸧࡟༊ศࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ✀ูᇶ‽㸦チྍᇶ‽㸧ࡢᨵṇࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ᑂᰝࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅗ㸰ࡢࡼ࠺࡟஦๓┦ㄯᚋ 
࡟⏦ㄳ᭩ࢆ஺௜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦๓┦ㄯ 
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ఩⨨ࠊつᶍࠊព໶ࠊᙧែࠊⰍᙬ࡟ࡘ 
࠸࡚ཝࡋࡃⅬ᳨ࡋࠊᕷ⾤ᆅࡸ㐨㊰࡞࡝බ⾗ࡢ┠⥺ 
࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆせồࡋࠊ᫬࡟ࡣィ⏬఩⨨ࡸつ 
ᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ෌⪃ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ஦ 

஦๓┦ㄯ㸦஦๓┦ㄯ࣮࢝ࢻᥦฟ㸧Ѝ⌧ሙㄪᰝЍ༠㆟࣭
⾜ᨻᣦᑟЍ⏦ㄳ᭩஺௜Ѝ⏦ㄳ᭩ᥦฟЍཷ௜ЍチྍЍ
チྍ᭩஺௜
ᅗ㸰 ⏦ㄳᡭ⥆ࡁ࡜ᑂᰝ㸦1994ࠕチྍࡢྲྀᢅᇶ‽ ࡼࠖࡾ㸧 
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⾲㸯 ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊つ๎࣭チྍᇶ‽ࡢኚ㑄
 ᖺḟ 㢼⮴ᆅ༊つ๎࣭チྍᇶ‽ 㢼⮴ᆅ༊つ๎࣭チྍᇶ‽ࡢෆᐜ

ᡓ
๓
ᮇ
1930 
(S5) 㸰᭶1᪥㢼⮴ᆅ༊つ  ๎
ᆅ༊ᣦᐃ࡜ྠ᫬࡟つ๎ࢆබᕸࠋබ⾗ࡢ┠࡟ゐࢀ࡞࠸ᘓ⠏≀➼ࡢ7㡯┠ࡣチྍ୙せ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ࠺࡛࡞࠸⌧≧ኚ᭦⾜Ⅽࡣ඲࡚▱஦ࡢチྍࡀᚲせࠋ 
㐪཯ࡣ50෇௨ୗࡢ⨩㔠ࡲࡓࡣᣊ␃ࡶࡋࡃࡣ⛉ᩱ࡟ฎࡍࠋ 
1933 
(S8) 
㢼⮴ጤဨ఍ࡢ⟅⏦࡟ࡼࡾࠊ㢼⮴ᆅ༊
ྲྀ⥾ᇶ‽ ⌧≧ኚ᭦⾜Ⅽࡣࠊᅄᅖࡢ㢼ᬒ࡟ㄪ࿴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 

ᡓ
ᚋ
᚟
⯆
ᮇ
1950 
(S25) 
4᭶18᪥㢼⮴ᆅ༊つ๎ᨵṇ 
7᭶21᪥㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽ 
㢼⮴ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈࡜⚗Ṇࡢ⾜Ⅽࢆᐃࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≉ูᆅ༊ࡢ
⚗Ṇ⾜Ⅽࢆつᐃࠋࡉࡽ࡟㐪཯⪅࡟ᑐࡍࡿ⌧≧ᅇ᚟࿨௧ࡢᥐ⨨ࡶつ⛬ࠋ 
㸺チྍᇶ‽ᢤ⢋㸼 
ᘓ࣭⠏ࡣ≉ูᆅ༊ࡢᒣ⭡࡟࠾࠸࡚ࡣᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᮃぢࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡟㝈ࡾࡑࡢ᪂ቑ⠏
ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ᒣᯘࡢఆ᥇࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣅఆࢆᮏ᪨࡜ࡍࡿࡶἼ≧ᖏⓙఆࢆే⏝ࡏࡋࡵᚓࡿࡇ࡜ 
࣭≉ูᆅ༊ࡢ࡯࠿ᅜ᭷ᯘࠊ♫ᑎቃෆᯘ࡟࠾ࡅࡿఆ᥇ࡣ3๭௨ୗ࡟࡜࡝ࡵࡿࡇ࡜ 
࣭ࡑࡢ௚ࡢᒣᯘࡣ㢼⮴ࡢ㔜せᗘ࡟ᚑࡗ࡚ఆ᥇ࡍࡿࡶࡑࡢ㝈ᗘࡣ8๭࡟࡜࡝ࡵࡿࡇ࡜ 
ᕷ࣭⾤ᆅࡼࡾᮃぢࡉࢀࡿᒣ⭡ࡢᅵ▼㢮ࡢ᥇ྲྀࡣᶓ✰ᘧ࡟࠿ࡂࡾㄆࡵࡿࡀࠊ㛤ቧࡣࡍ
࡭࡚ഴᩳ10ᗘ௨ୖ࡟࠾࠸࡚ࡣ⚗ࡎࡿࡇ࡜ 

㧗
ᗘ
⤒
῭
ᡂ
㛗
ᮇ

1956 
(S31) 11᭶1᪥ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊つ  ๎
1956㸦᫛࿴31㸧ᖺ࡟ி㒔ᕷࡢᨻ௧ᕷ࡬ࡢ⛣⾜࡟క࠺㢼⮴⾜ᨻ⛣⟶ࠋி㒔ᕷࡢ㢼⮴
ᆅ༊つ๎㸸㸦⾜Ⅽࡢ⚗Ṇ㸧ᶞ➉ᯘࡢⓙఆ࡜ᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᮃぢࡉࢀࡑࡢഴᩳ15ᗘࢆࡇ
࠼ࡿᅵᆅࡢ㛤ቧࡀ⚗Ṇ 
1969 
(S44) 
6᭶14᪥つ๎ᨵṇ 
㢼⮴ᆅ༊つไෆつ 
つ๎࡟ࡼࡿ⾜Ⅽࡢ⚗Ṇࡣḟࡢ3㡯┠࡛࠶ࡿࠋ 
ձᶞ➉ᯘࡢⓙఆ 
ղᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᮃぢࡉࢀࠊഴᩳ15ᗘࢆ㉸࠼ࡿᅵᆅࡢ㛤ቧ 
ճእほࡀⴭࡋࡃ࿘ᅖ࡜୙ㄪ࿴࡞ᘓ⠏≀ࡑࡢ௚ࡢᕤస≀ࡢタ⨨ 
1970 
(S45) 
4᭶9᪥ᕷ㢼⮴ᆅ༊᮲౛ 
5᭶8᪥㢼⮴ᆅ༊᮲౛᪋⾜つ  ๎
6᭶14᪥ᕷ㢼⮴ᆅ༊᮲౛࣭つ๎᪋⾜ 
1969ᖺ12᭶26᪥㢼⮴ᨻ௧㸸チྍ࣭ ༠㆟࣭ ㏻▱࡟༊ศࠋ1970ᖺ1᭶12᪥ᒁ㛗㏻▱㸸
ᶆ‽᮲౛ࡀῧ௜ࠋࡇࢀ࡟‽ᣐࡋ6᭶14᪥࡟᪋⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺᮲౛ไᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
ప
ᡂ
㛗
ᮇ
1983 
(S58) 
4᭶ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃ✀
ูᇶ‽ࠊ᫛࿴58ᖺ4᭶ไᐃࠊ᫛࿴61ᖺ
4᭶ࠊ᫛࿴62ᖺ4᭶ࠊᖹᡂඖᖺ4᭶ᨵゞ  
Ꮿᆅ㐀ᡂ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊᒣࡢ⛸⥺ࢆṧࡍ➼⮬↛ᆅᙧࢆ⏕࠿ࡋ࡚Ꮿᆅࠊ㐨㊰➼ࢆ㓄⨨ࡋ
⮬↛ⓗᬒほࡸ࿘㎶ࡢ㢼⮴࡜ⴭࡋࡃ୙ㄪ࿴࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺⌧Ꮡࡢᮌ➉ࡢಖᏑ➼ࢆィ
⏬࡟┒ࡾ㎸ࡴࠋ୺せ㐨㊰ཪࡣᕷ⾤ᆅ࠿ࡽᮃぢࡉࢀࡿሙྜࡣࠊ≉࡟࿘㎶ࡢ㢼⮴࡜ࡢㄪ
࿴࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡢࡾࡢ㧗ࡉ5㹫௨ୗࠊ㐃⥆3ẁࡲ࡛ࠋ 
1990 
(H2) 
9᭶බⓗᶵ㛵➼ࡀ⾜࠺ᕤ஦࡜ி㒔ᕷ
㢼⮴ᆅ༊᮲౛㸦ͤබⓗᶵ㛵ᣦᑟྥࡅ
࡟సᡂࡉࢀࡓ㢼⮴ㄢෆ㒊㈨ᩱ㸧 
㏻࣭▱ࡶ༠㆟ࡶ୙せ࡞ࡶࡢ࣭ ㏻▱ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ᣦᑟࡀᚲせ࡞ࡽᣦᑟࡍࡿࡶࡢ࣭ ༠㆟
ࡀᚲせ࡛᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࠋ஦๓┦ㄯࡢ࡜ࡁࡢᣦᑟࡢෆ
ᐜࠋ 
ᖹ
ᡂ
୙
ἣ
ᮇ
1994 
(H6) 
2᭶ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃチ
ྍࡢྲྀᢅᇶ‽㸦✀ูᇶ‽㸧 
᫛࿴58ᖺࡢෆᐜࡢ⥅⥆ࠋࡢࡾ㠃ಖㆤᕤࡢ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬↛ᅇ᚟⥳໬ࢆ㔜どࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋࣇ࣮ࣜࣇ࣮࣒ࣞࡣ⅏ᐖᑐ⟇࡜ࡋ࡚௦᭰࠼ᕤἲࡀ↓࠸ሙྜࢆ㝖ࡁཎ๎࡜ࡋ࡚ㄆ
ࡵ࡞࠸ࠋᒾ┙➼⥳໬ࡀᅔ㞴࡞ἲ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶཎ๎࡜ࡋ࡚ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ྿௜ࡅࡣㄆࡵ
࡞࠸ࠋᑠẁ⥳໬ࡸⴠ▼㜵ㆤࢿࢵࢺ➼࡟ࡼࡾᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࠋ⥙≧ⴠ▼㜵ㆤࢿࢵࢺࢆタ
⨨ࡍࡿሙྜࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ᪤Ꮡᶞᮌࢆṧ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
1995 
(H7) 
3᭶㢼⮴ᆅ༊᮲౛ᨵṇࠊつ๎ᨵṇࠊ⮬
↛㢼ᬒಖ඲᮲౛ไᐃ 
㢼⮴ᆅ༊᮲౛࡟㢼⮴ಖ඲ィ⏬ᑟධࠋ 
⮬↛㢼ᬒಖ඲᮲౛࡟ᬒほᙳ㡪ホ౯㈨ᩱࡢᥦฟࠊ7๭௨ୖࡢṧᏑ⥳ᆅࢆᑟධࠋ 
1996 
(H8) 
5᭶24᪥㢼⮴ಖ඲ィ⏬㸪⮬↛㢼ᬒಖ
඲ィ⏬ࢆ࿌♧ 
5᭶⮬↛㢼ᬒಖ඲᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃチྍ
ࡢྲྀᢅᇶ‽ 
8᭶㢼⮴ᆅ༊᮲౛ᨵṇࠊつ๎ᨵṇ 
㢼⮴ᆅ༊㸸5✀࡟⣽ศࠋ17㢼⮴ᆅ༊ࡈ࡜ࡢ㢼⮴ಖ඲ィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃሙᡤ 㸦ู47⟠ᡤ㸧
ࡢಟᬒᣦ㔪ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࠋ 
⮬↛㢼ᬒಖ඲ᆅ༊㸸ᕷ⾤ᆅࡢ୺せ࡞ሙᡤࢆࡣࡌࡵ୺࡞㞟ⴠᆅࠊ⾤㐨ἢ࠸࠿ࡽ⮬↛㢼
ᬒࡀ═ᮃࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚2✀࡟༊ศࠋ6ᆅᇦ34ᆅ༊࡟༊ศࡋࡓ⮬↛㢼ᬒಖ඲
ィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃሙᡤูࡢ≉Ⰽᢕᥱࠋ 
1997 
(H9) 
1᭶⮬↛㢼ᬒಖ඲᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃチྍ
ࡢྲྀᢅᇶ‽ チྍᇶ‽ᨵṇ 
1999 
(H11) 3᭶㢼⮴ᆅ༊᮲౛チྍᇶ‽࡜ゎㄝ チྍᇶ‽ᨵṇ㸦⾜ᨻᡭ⥆ἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊチྍᇶ‽࡜ゎㄝ࡟༊ศࡅ㸧 
ᆅ
᪉
ศ
ᶒ
ᮇ
2004 
(H16) 12᭶㢼⮴ᆅ༊᮲౛チྍᇶ‽࡜ゎㄝ チྍᇶ‽ᨵṇ㸦ᆅ༊ࡈ࡜ࡢᇶ‽ࠊ✀ูࡈ࡜ࡢᇶ‽ࡢ⤌᥮࠼⦅㞟㸧 
2009 
(H21) 8᭶㢼⮴ᆅ༊᮲౛チྍᇶ‽࡜ゎㄝ 
᪂ᬒほᨻ⟇ᐇ᪋ᚋࡢᨵṇ㸦ᘓ࡮࠸⋡ࡢᇶ‽ࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸10ᆅᇦ࡯࠿ྜࠊ ィ61࠿ᡤ
ࡢ≉ูಟᬒᆅᇦࢆグ㍕ࠋ㸧 

๓┦ㄯࡀ⌧≧ኚ᭦⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿㄪᩚࡢ୰࿡࡛࠶ࡿࠋ஦๓┦ㄯࡢグ㘓ࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡑࡢෆᐜࢆヲࡋ
ࡃㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵㄪᩚࡢ୰࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡣチྍᇶ‽ࡢኚ㑄ࡸ⌧ᆅࡢ≧ἣ➼࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ
1991 ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓி㒔ᕷᅵᆅ฼⏝࠾ࡼࡧᬒほᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦࡟ᇶ࡙ࡃ㢼⮴⾜
ᨻࡢᨵ㠉㏵ୖ࡟సᡂࡉࢀࡓࠕチྍࡢྲྀᢅᇶ‽ࠖ࡟ࡣࠊྠ⟅⏦ࡢ⤂௓࡟⥆࠸࡚ࠊࠕᕷẸ࡜࡜ࡶ࡟ࠖ࡜࠸࠺⠇ࡀタ
ࡅࡽࢀᕷẸࡢ⌮ゎ࡜༠ຊࡀ୙ྍḞ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⌧ᅾ࡛ࡣࠊ㢼⮴ᆅ༊඲ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊሙᡤู࡟㢼⮴ಖ඲ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊྛ㢼⮴ᆅ༊ࡢᣦᐃࡢ┠ⓗࡸ㢼⮴ࡢ
≉ᛶࠊಖ඲ࡢព⩏ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊチྍᇶ‽࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋチྍᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࡣᘓ⠏≀➼ࡢ㧗ࡉ 15㹫ࠊࡢ
ࡾ㠃ࡢ㧗ࡉ 5㹫ࠊ᧦ቨࡢ㧗ࡉ 5㹫➼ࡢ࡯࠿ࠊព໶࣭Ⰽᙬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⫼ᬒ࡟⁐ࡅ㎸ࡴࡇ࡜࡞࡝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
－282－
5 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ࡢୗ࡟チྍࡉࢀࡓࡶࡢ࡟ࠊ㧗ྎᑎほ㡢ീ㸦❧ീ࠿ࡽᆘീ࡬㢼⮴ᣦᑟ㸸1953㡭㸧ࠊᮾᒣࢻࣛ 
࢖ࣈ࢚࢘࢖㸦ᮃぢࡉࢀ࡞࠸㸸1958㡭㸧ࠊኴ㛷ᆠ࢝ࣥࢺ࣮ࣜࢡࣛࣈࢦࣝࣇሙ㸦ᮃぢࡉࢀ࡞࠸㸸1963㡭㸧ࠊ㜿ྵ᐀
⥲ᮏᒣ㸦ᮃぢࡉࢀ࡞࠸㸸1978㡭㸧➼ࡀ࠶ࡾࠊ᩿ᛕࡉࢀࡓࡶࡢ࡟኱ཎ࣮ࣟࣉ࢚࢘࢖ᵓ᝿㸦1992㡭㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ᐁẸࡢᕪ␗ࡢ࡞࠸ி㒔ࡢ㢼⮴ᑂᰝ
㢼⮴ᨻ௧௨๓ࡣ඲࡚チྍࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㢼⮴ᨻ௧࡟ࡼࡗ࡚ᶆ‽᮲౛ࡀ♧ࡉࢀࠊᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡀ⾜
࠺⾜Ⅽࡣチྍ࡛࡞ࡃ༠㆟࠿ᒆฟ࡜࡞ࡗࡓࠋி㒔ᕷ࡛ࡣ༠㆟ࡸᒆฟ࡟ࡶチྍᇶ‽ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
⦆࿴つᐃࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡑࢀࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋ⦆࿴つᐃࢆཷࡅࡿ࡟ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣᬒほᙳ㡪ホ౯㈨ᩱ㸦ᬒ
ほࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ➼࡛ᬒほኚ໬ࡢṇ☜࡞ᑗ᮶ண ࡜ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㈨ᩱ㸧ࡸ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥ㸦ᅵᆅ฼⏝ཬࡧ
ᘓ⠏≀ࡢ㓄⨨࡟㛵ࡍࡿᩜᆅ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑗ᮶ィ⏬㸧ࡢᥦฟࢆồࡵุ࡚᩿ࡉࢀࡿࠋ1990ᖺ㢼⮴ㄢෆ㒊㈨ᩱ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ༠㆟ࡸᒆฟࡢሙྜࡶ஦๓┦ㄯࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ஦๓┦ㄯࡀጞࡲࡗࡓᚋࠊ㢼⮴ಖ඲ࡢᢸᙜಀ࡛⌧
ᆅㄪᰝ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㢼⮴ୖᨭ㞀࡜࡞ࡿィ⏬࣭タィୖࡢၥ㢟Ⅼࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࠊಟṇ➼ࢆ┦ㄯࡋ࡚ㄪᩚ
ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ༠㆟ࡸᒆฟࡢ᭩㢮ⓗᡭ⥆ࡁࡀጞࡲࡿࠋ⅏ᐖ᚟ᪧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᛂᛴฎ⨨ࡣᒆฟ୙せ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ᱁
᚟ᪧࡣ஦๓┦ㄯࡢ࠺࠼ᒆฟࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᐁᗇྠኈࡢྲྀᢅ࠸ࡢ஦౛ࢆ࠶ࡆࡿ࡜ࠊ1951ᖺ࡟᱇ᕝࡢ኱ሖࡢᨵಟ࡟㝿ࡋࠊி㒔ᗓ⪔ᆅㄢࡀᘼሖ᱌࡛ฟ㢪ࡋ
࡚༷ୗࡉࢀࠕࡃࠖࡢᏐᆺࡢฟ㢪࡜࡞ࡾࠊࡇࢀࡶ㧗ࡉ 9㹫ࡢືຊ࡟ࡼࡿ᤼◁㛛ࡀ㢼⮴ࢆᐖࡍࡿࡢ࡛ࠊ㛵ಀ⪅༠
㆟࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㎰ᯘ኱⮧ࡢㄆྍࠊᩥ㒊኱⮧ࡢチྍ῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓィ⏬᱌ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸲㸫㸵㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ࡢୗ࡟㢼⮴⾜ᨻ࡜ࡢ༠㆟ࡀᩚࡗࡓ⾜Ⅽ࡟ࡣࠊி㒔ᕷ୰ኸᩪሙ㸦ᮃぢࡉࢀ࡞࠸㸸1981㡭㸧➼
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬 ேᕤࡢࡾ㠃㐀ᡂ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽ࡢኚ㑄

ࡑࢀ࡛ࡣḟ࡟ࠊ㢼⮴ᆅ༊➼ࡢᣦᐃࡢ࡞࠸୍⯡ⓗ࡞ሙᡤ࡛ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡓࡔࡋᮏㄽ࡛ࡣᒣ㯄㒊ࢆᑐ㇟
࡜ࡍࡿࠋᒣ㯄㒊ࡣᖹᆅ㒊࡜␗࡞ࡾᅵᆅࡀഴᩳࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᅵᆅ฼⏝ࡢࡓࡵᖹᆠ㒊ࢆタ⨨ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜ
ࡸ⮬↛ᩳ㠃࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ィ⏬ࢆ❧᱌ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊேᕤࡢࡾ㠃ࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ேᕤࡢ
ࡾ㠃࡟╔┠ࡋ࡚ࠊேᕤࡢࡾ㠃࡟㛵ࡍࡿᅵᮌᢏ⾡ࡢᇶ‽ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟◊✲ࡉࢀࠊྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆᩚ⌮
ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊୖグࡢ㢼⮴ᇶ‽࡜ẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

ᆅᙧ㸦ᒣ㯄㒊㸧ࡢᨵኚ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ἲ௧ࡢᇶ‽
ࢃࡀᅜࡢᅵᆅ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᅵ฼⏝ィ⏬ἲ࡟ᇶ࡙ࡃ㒔ᕷᆅᇦࠊ㎰ᴗᆅᇦࠊ᳃ᯘᆅᇦࠊ⮬↛බᅬᆅᇦࠊ
⮬↛ಖ඲ᆅᇦ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ୰࡛ᅵᆅ฼⏝ᇶᮏィ⏬ࡀᐃࡵࡽࢀࠊ࠿ࡘࠊࡑࢀ௨እࡢἲ௧ࡢᐃࡵ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋἲ௧ࡣᅜࡢᡤ⟶ᗇ࡟ࡼࡿ⦪๭ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᙧࡢᨵኚ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ࢆ᭷ࡍࡿἲ௧
࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡦ࡜ࡘ࡟ࡣ㕲㐨ࠊ㐨㊰➼ࡢಶู஦ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እ࡟୍⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓἲ࡜ࡋ
࡚ࡣ᳃ᯘἲ㸦1951㸧࡟ࡼࡿᯘᆅ㛤Ⓨチྍไᗘࠊᅜ❧බᅬἲࢆⓎᒎࡉࡏࡓ⮬↛බᅬἲ㸦1957㸧ࠊᏯᆅ㐀ᡂ➼つไ
ἲ㸦1961㸧ࠊ㒔ᕷィ⏬ἲ㛤Ⓨチྍไᗘ㸦1968㸧ࠊᛴഴᩳᆅࡢᔂቯ࡟ࡼࡿ⅏ᐖࡢ㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦1969㸸௨ୗ
ᛴഴᩳᆅἲ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࠊᅵ◁⅏ᐖ㆙ᡄ༊ᇦ➼࡟࠾ࡅࡿᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦2000㸸௨ୗᅵ◁
⅏ᐖ㜵Ṇἲ࡜࠸࠺ࠋ㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋᛴഴᩳᆅἲ࡜ᅵ◁⅏ᐖ㜵Ṇἲࡣᒣ〈࡛ேᐙ➼ࡀ୍ᐃ⛬ᗘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿሙᡤࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢἲ௧ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟㊃᪨┠ⓗࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ࿘㎶࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊἲ
ⓗᇶ‽࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⮬↛බᅬἲࢆ㝖࠸࡚ࡣி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᩥ໬㑇⏘࡬ࡢ
㓄៖ࡢほⅬࡣ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢἲ௧࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊி㒔ᮾᒣ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢἲ௧࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅ༊ᣦᐃ➼
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰ࡢᢏ⾡ᇶ‽ࡣࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ୍࡛⯡ⓗᇶ‽࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᮏㄽ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡞ேᕤࡢࡾ㠃࡟㛵ࡍࡿᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪࡜ᅵᮌᏛ఍ࡢㄽᩥࢆศ
ᯒ࣭ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
ࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪࡜ᅵᮌᏛ఍ࡢㄽᩥࡢኚ㑄
ࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪ࡢ๓㌟ࡣ 1956ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓㅖእᅜࡢඛ㐍ᢏ⾡ࢆ⤂௓ࡍࡿ㐨㊰ᅵᕤྀ᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ 1967
ᖺ࡟ศ෉࡜ࡋ࡚ࠕࡢࡾ㠃ᕤ࡜ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪ࠖ࡜࡞ࡾࠊ2009ᖺ࡟ษᅵ࡜┒ᅵࡀศ෉࡜࡞ࡾࠕษᅵᕤ࣭ᩳ㠃Ᏻ
ᐃᕤᣦ㔪ࠖ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࠋࡢࡾ㠃ࡢᏳ඲ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࠺㓄ࡸ㧗ࡉࡀᅵ㉁࡟ᛂࡌ࡚ᣦ㔪໬ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ
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6 
 
ࡢࡾ㠃ಖㆤࡢࡓࡵࡢ᳜⏕ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ྿௜ࡅ➼ࡢᕤ✀ࡢ㑅ᐃࡢ⪃࠼᪉ࡀࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ໬ࡉࢀࠊ඲ᅜࡢᅵ
ᮌᢏ⾡⪅࡟ࡼࡗ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓከࡃࡢᆅ᪉⮬἞యࡢ᳨ᰝᇶ‽㸵㸧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ఍ィ᳨ᰝ㝔ࡢุ᩿
ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡶ‽⏝㸶㸧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪࡟࠾࠸࡚ࡣ 1999 ᖺ࠿ࡽࠊࡼ࠺ࡸࡃ⎔ቃࡸᬒほ࡟㓄៖ࡍ
ࡿලయⓗ᪉⟇ࡀ᪂ࡓ࡟グ㏙ࡉࢀࠊ2009 ᖺ࠿ࡽࡣᚑ᮶࠿ࡽࡢ௙ᵝつᐃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕせồࡉࢀࡿᛶ⬟ࢆ‶㊊
ࡍࡿࡼ࠺࡟ᵓ㐀≀ࢆసࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᛶ⬟つᐃᆺタィࡀᑟධࡉࢀࠊ⎔ቃࡸᬒほ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖ࡶࠕせồࡉࢀࡿᛶ⬟ࠖ
࡜ㄆ㆑ࡉࢀࠕඹ㏻⦅ ➨㸲❶ ⎔ቃ࣭ᬒほᑐ⟇ࠖࡋ࡚┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ 
ᅵᮌᏛ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᮌᕤ஦ࡀேຊ᪋ᕤ࠿ࡽᶵᲔ໬᪋ᕤࡀ୺ὶ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡢࡾ㠃ࡢᏳᐃᛶࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡢࡾ㠃ࡢ◊✲ࡀࡣࡌࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆ⾲㸰࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ேᕤࡢࡾ㠃࡟㛵ࡍࡿᅵᮌᏛ఍ࡢㄽᩥ㸦ㄽᩥ࣭ㅮ₇ᴫせ㸧࡜ࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪ࡢኚ㑄
ᖺḟ 㐨㊰ᅵᕤᣦ㔪̿ࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪ࡢᨵゞ  㸦ͤࡣᬒほ㛵ಀࡢㄽᩥࢆ♧ࡍ㸧
ேᕤࡢࡾ㠃࡟㛵ࡍࡿᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟࣭ᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍ㅮ₇ᴫせ㞟ࡢㄽᩥ㢟ྡ 
◊✲⪅  ྡ ᥖ㍕ㄽᩥ㞟 
1956(S31) 㐨㊰ᅵᕤྀ ᭩ ➨㞟 㐨㊰ᅵᕤᣦ㔪6   
1967(S42) 㐨㊰ᅵᕤᣦ㔪 6㸸ࣥࢥ ࢡ࣮ࣜ ࢺ྿௜ࡅࠊᙇⰪ➼
㐨ͤ㊰ᬒほᵓ ᡂᢏἲ࡜ࡑࡢࡣࡓࡽࡁ
 
㕥ͤᮌᛅ⩏௚ 
 
ㅮ₇ᴫせ㞟 
1968(S43) 㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⅏ᐖ̿ ࡜ࡃ࡟ᓴᔂࢀࡢ༴㝤ᗘண▱࡟ࡘ࡚࠸ ࡢ◊✲̿  ୸Ᏻ㝯࿴௚ ㄽᩥ 㞟 
1972(S47) 㐨㊰ᅵᕤ̿ࡢࡾ㠃࡜ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪㸦ᨵゞศ෉㸧6㸸ᶞ ᮌࡸᬒほࡢグ㍕࡞ࡋࠋ
⮬ͤ↛ᆅᙧࡢᬒほⓗゎᯒ
 
ᵽཱྀͤ ᛅᙪ 
 
ㅮ₇ᴫせ㞟 
1975(S50) ⤫ィⓗᡭἲ࡟ࡼࡿ㐨㊰⏝┒ᅵࡢࡾ㠃ࡢᏳᐃゎᯒ ༡㒊ගᘯ௚ ㄽᩥ 㞟 
1876(S51) 㒔ͤᕷ࡟࠾ࡅࡿᬒほಖ඲ไᗘไᐃࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡑࡢྐ ⓗᒎ㛤̿ ఫẸ㐠ື ࢆ୰ᚰ࡜࡚ࡋ  ఀͤᮾᏕ ㅮ₇ᴫせ㞟 
1978(S53) 㠃ᩳᔂቯ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢಙ㢗ᛶタィ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᯇᑿ⛱௚ ㄽᩥ 㞟 
1979(S54) 㐨㊰ᅵᕤ̿ࡢࡾ㠃ᕤ࣭ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪㸦ᨵゞ∧㸧6㸸ᶞ ᮌࡸᬒほࡢグ㍕࡞ࡋࠋ
⤫ィⓗᡭἲ࡟ࡼࡿ⮬↛ᩳ 㠃ᔂቯࡢ◊✲
 
௰ᮧᏕ௚ 
 
ㄽᩥ 㞟 
1980(S55) 㐨ͤ㊰ࡢษᅵἲ㠃ࡢᬒほホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᒣͤ⏣㡰୍ ௚ ㅮ₇ᴫせ㞟 
1981(S56) ᒣͤᓅ㐨㊰ษᅵࡢࡾ㠃ࡢ㧗ࡉཬࡧⓎ⏕㢖ᗘࡢண ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ஧ୖ ඞḟ௚ ㅮ₇ᴫせ㞟 
1983(S58) ᒣͤᓅ㐨㊰ษᅵࡢࡾ㠃ࡢ᳜ ⏕≧ែ࡜ᬒほホ౯ ⠛ͤཎಟ௚ ㅮ₇ᴫせ㞟 
1985(S60) 㧗ͤ㏿㐨㊰ࡢ㊰⥺㑅ᐃẁ㝵࡟࠾ࡅࡿษᅵ㠃ࡢⓎ⏕࡜ࡑࡢᬒほⓗᙳ㡪ࡢண ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᑠͤᰗṊ࿴௚ ㄽᩥ 㞟 
1986(S61) 㐨㊰ᅵᕤ̿ࡢࡾ㠃ᕤ࣭ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪㸦ᨵゞ∧㸧6㸸ᬒほ࡬ࡢ㓄៖ࡣ࡞࠸ࠋ   
1987(S62) 
 
ẚ㍑ⓗ▷࠸ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺࢆᣢࡕ࠸ࡓษࡾྲྀ ࡾᩳ 㠃ࡢᏳᐃ࡟ࡘ࡚࠸  すᮧ࿴ኵ௚ ㄽᩥ 㞟 
㕲➽⿵ᙉᅵᕤἲࡢᩳ 㠃Ᏻᐃ࡬ࡢ㐺⏝࡜タィἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡘ࡚࠸  ໭ᮧ㍤ග௚ ㄽᩥ 㞟 
1989(H1) ษᅵࡢࡾ㠃ಖㆤᕤ㑅ᐃ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣮࣋ ࣭ࢫ ࢩࢫࢸ࣒ ୕ୖ ᕷⶶ௚ ㄽᩥ 㞟 
1990(H2) 㐃⥆⧄⥔⥳໬ᇶ┙ᕤࡢ㛤Ⓨ ୰ᒣぬ༤௚ ㄽᩥ 㞟 
1993(H5) ㇦㞵᫬࡟࠾ࡅࡿษᅵࡢࡾ㠃ࡢᔂቯㄏᅉホ౯࡜ᔂቯ࣭ ᮍᔂቯࡢุ ࡟ูࡘ࡚࠸  す㑥ṇ௚ ㄽᩥ 㞟 
ᬒͤほ◊✲ࡢ⣔㆕࡜ᒎᮃ㸫㢼⮴ᕤᏛ࠿ࡽᬒほタィ࡬ ⠛ͤཎಟ ㄽᩥ 㞟 
1995(H7) ᆅᒣ⿵ᙉᅵᕤἲ࡟࠾ࡅࡿ⿵ᙉᶵ ࡜ᵓࡢࡾ㠃ಖㆤᕤࡢຠᯝ ᮧᯇṇ㔜௚ ㄽᩥ 㞟 
㧗ͤ㏿㐨㊰ࡢἢ㐨ࡢேࠎࡢᬒほホ౯࡟ࡘ࡚࠸ ࡢ⪃ᐹ ᳃ᗣ⏨௚ ㄽᩥ 㞟 
1999(H11) 㐨㊰ᅵᕤ̿ࡢࡾ㠃ᕤ࣭ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪㸦ᨵゞ∧㸧+㸸⎔ቃ࣭ ᬒほ࡬ࡢ㓄៖グ㍕࠶ࡾࠋ
㠃ᩳࡢᛶ⬟࡟╔┠ࡋࡓᏳᐃゎᯒἲ࡟㛵ࡍࡿ୍ ⪃ᐹ
 
኱ὠᏹᗣ௚ 
 
ㄽᩥ 㞟 
2000(H12) 㹬᫬㛫ᖜ㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓษᅵࡢࡾ㠃ࡢ㇦㞵᫬ࡢᔂቯண ⢭ᗘ࡟㛵ࡍࡿ୍ ⪃ᐹ ⳥ụⱥ᫂௚ ㄽᩥ 㞟 
2001(H13) ᆅ㟈࡟క࠺⅏ᐖࣜࢫࢡホ౯࡟ᇶ࡙ ᩳࡃ 㠃⿵ᙉࡢᡓ␎ⓗ❧᱌᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ୍ ᥦ᱌ ኱ὠᏹᗣ௚ ㄽᩥ 㞟 
2009(H21) 㐨㊰ᅵᕤ̿ษᅵᕤ࣭ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪㸦ྡ⛠ኚ᭦ᨵゞ∧㸧+㸸ᛶ⬟タィࡀᑟධࠋ   
 
ࡇࡢ⾲ࡢ 1968ᖺ࡟ࠊ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ࡛ࠊࠕேཱྀࡢ㒔ᕷ㞟୰໬ࡀࡣࡆࡋࡃࠊ㒔ᕷᇦࡀᣑ
኱ࡋ⏣ᅬᆅᖏࡸୣ㝠ᆅᖏ࡟⭾ᙇࡋ⥆ࡅࠊࡋ࠿ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞⭾ᙇ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞ィ⏬ࡀకࢃ࡞࠸ࡓࡵࠊ⢒㞧࡞
Ꮿᆅ㐀ᡂࡸ࡜ࡶࡍࢀࡤᏳ඲ᛶࢆ㍍どࡋࡓ↓⌮࡞㒔ᕷ໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ༙ࡤேⅭⓗ࡞⮬↛⅏ᐖࡢ⿕ᐖࡣ⏒኱
࡛ࡑࡢ㜵⅏ၥ㢟ࡣ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㔜኱࡞ၥ㢟࡜࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸷)ࠖ࡜࠸ࢃࢀࠊᅵᮌᢏ⾡ࡢ◊✲⪅࡟࠾࠸࡚ࡀࡅᔂ
ࢀࡢ༴㝤ᗘࡢண▱ࡸ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢᏳᐃィ⟬᪉ἲࡀ◊✲ࡉࢀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᆅ㟈➼ࡢࣜࢫࢡࡶྵࡵ࡚㈝⏝ᑐຠᯝࢆ
⪃៖ࡋࡓྜ⌮ⓗ࡞タィ᪉ἲࡀᥦ᱌ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᬒほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1967ᖺ࡟㕥ᮌࡽࡣࠕᬒほၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣᬒほⓗ౯್ࡢᇶ‽ࢆ࡝ࡇ࡟ぢฟࡍ࠿ࡀᅔ㞴
࡞Ⅼࠖ࡜ࡋࠕ౯್୰❧ⓗ࡞ᢏ⾡ⓗ᳨ウᡭẁࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᬒほᵓᡂࡢᢏἲࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ1980ᖺ࡟ᒣ⏣ࡽࡣࠕ⫼ᬒࡢᒣ࡟ᑐࡍࡿษᅵࡢࡾ㠃ࡢ┦ᑐⓗ኱ࡁࡉࡢྜᡂ෗┿ࢆ⿕㦂⪅࡟ぢࡏ ࠖࠊࠕษᅵ
ࡢ㧗ࡉࡣ⫼ᬒࡢᒣࡢ㧗ࡉࡢ 0.25㹼0.30௨ୗ࡟タィࠖࡍࡿ➼ࡀᮃࡲࡋ࠸࡞࡝ࡢ⤖ㄽࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ1983ᖺ࡟ࡣ 
⠛ཎࡽࡣࠕ㐨㊰ᢏ⾡⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡢࡾ㠃ࡢ᳜⏕≧ែࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࡛࠶ࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ุ᩿ࡢᇶ‽ࡀ࡯࡜ࢇ
࡝☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠸ࠊࠕⰋ࠸̿ᝏ࠸ ࠖࠕ࿘㎶᳜⏕࡜㐪࿴ឤࡀ࠶ࡿ̿ㄪ࿴ࡋ࡚࠸ࡿࠖ➼
ࢆ⿕㦂⪅࡟෗┿ࢆᥦ♧ࡋ࡚ศᯒࡋࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞ᮃࡲࡋ࠸ࡢࡾ㠃ࡢ୍⯡ീ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡢࡾ㠃ࡢ㧗ࡉࢆపࡃᢚ࠼ࠊ
－284－
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ࡢࡾ⫪㒊࡟ࣛ࢘ࣥࢹ࢕ࣥࢢࢆ᪋ࡍ࡞࡝ᆅᙧ࡜࡞ࡌࡲࡏࠊ᭦࡟࿘㎶᳜⏕࡜ࡢ㛫࡟పᮌ࡞࡝ࡢ࣎࢝ࢩࢆධࢀࡓࡶ
ࡢ࡛㸦ᚋ␎㸧ࠖࠋ ࡜Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1995ᖺ࡟ࡣ᳃ࡽ࡟ࡼࡗ࡚㐨㊰እ㒊࠿ࡽࡢᬒほ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸬ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽࡜୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽࡜ࡢẚ㍑᳨ウ
 
㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽ࡣࠕ㢼⮴⾜ᨻࡢᡭᘬࡁࠖ㸲㸧࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᭩㢮ᑂᰝ࡜࡜ࡶ࡟ᐇᆅㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞
ࡽ⨾ほ㢼⮴ᑂ㆟఍ࡸᬒほᑠጤဨ఍ࡢᑂ㆟࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᑂᰝࡢ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࡢⰋࡃ⤒㦂ࡉ
ࢀࡓ஦౛ࡣ㏿ࡸ࠿࡞ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵᩘ್ⓗ࡞チྍᇶ‽࡟᫂♧ࡉࢀࠊ⾜ᨻࡢち᮰⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀࠊᚤጁ࡞ሙྜࡣ㐺ษ࡞ุ᩿ࡢࡓࡵࡢ᏶ᡂண᝿ࡸィ⏬㊃᪨➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦๓┦ㄯࡀᚲせ࡜ࡉࢀࠊ⾜ᨻࡢ⿢
㔞ⓗุ᩿ࡍ࡞ࢃࡕ⿢㔞⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋேᕤࡢࡾ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㢼⮴ᆅ༊᮲౛ไᐃᚋࡣ㧗ࡉ 5㹫ࡢ
ࡾ㠃㐃⥆ 3ẁࡲ࡛㸦ྜィ㧗ࡉ 15mࠊ᧦ቨ 5mࢆຍ࠼ࡿ࡜⥲ィ 20m㸧࡜࠸࠺ᩘ್ⓗ࡞チྍᇶ‽࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧
ᅾࡣ 1ẁ㸦㧗ࡉ 5mࠊ᧦ቨ 5mࢆຍ࠼ࡿ࡜⥲ィ 10m㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢチྍᇶ‽ࡣᩘ್࡛ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ♧ࡉ
ࢀࡓ௙ᵝつᐃ࡜࠸࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊᩘ್ᇶ‽ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᑂ㆟఍➼࡟ࡼࡿᑂᰝ࡟࠾࠸࡚ࠕࡑࡢሙ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ
࡜ࠖࢆྵࡵุ࡚᩿ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᛶ⬟つᐃ࡟ᒓࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌⓗ࡞ᢏ⾡ᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟Ᏻ඲ᛶ࡜⤒῭ᛶࡢほⅬ࠿ࡽᑟࡁฟ
ࡉࢀࡓศ࠿ࡾࡸࡍࡃ᫂☜࡞௙ᵝつᐃࡀ㛗ࡽࡃ⥆࠸࡚ࡁࡓࠋ௙ᵝつᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㏻ࡾ࡟タィࡋ᪋ᕤࡍࢀ
ࡤࠊࡑࢀࡀタィ⪅ཬࡧ᪋୺ഃ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶጇᙜ࡞ィ⏬࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽࡜ᅵᮌᢏ⾡
ᇶ‽ࡢࡑࢀࡒࢀࡀࠕồࡵࡿᛶ⬟ࠖ࡟㛤ࡁࡀ࠶ࡾࠊ㢼⮴⾜ᨻ࠿ࡽࡢせㄳࡣタィ⪅ཬࡧ᪋୺ഃ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㔠ࡢ࠿
࠿ࡿ↓⌮࡞せồࡢࡼ࠺࡟᎘ࡀࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶぢࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊࡢࡾ㠃ࡢࡇ࠺㓄ࢆࡁࡘࡃࡍࡿ࡜ᅵᕤ㔞ࡀᑡ࡞
ࡃ࡚⤒῭ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᶞᮌࡀ᰿௜ࡃࡓࡵ࡟ࡣࡇ࠺㓄ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⦆ࡸ࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺┦཯ࡍ
ࡿ஦㇟ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⥳໬ᕤᏛ఍ࡀ᪩ࡃ࠿ࡽᣦ᦬㸯㸮㸧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ1999㸦ᖹᡂ 11㸧
ᖺࡲ࡛ࡣࡢࡾ㠃ᕤᣦ㔪ࡢᨵၿࡀ࡞ࡃࠊ⤒῭ᛶࢆඃඛࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ
⾡ᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈌ᖯࢱ࣮࣒࡛ィ ྍ⬟࡞㈝⏝ᑐຠᯝࡀ᭱኱࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟Ᏻ඲ᛶ࣭⤒῭ᛶࡢࣂࣛࣥࢫࢆྜ
⌮ⓗ࡟㏣ồࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ⎔ቃࡸᬒほ࡜࠸ࡗࡓ♽ඛࡸᏊࠎᏞࠎ࡟ࡲ࡛ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟
㓄៖ࡍࡿほⅬࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ2009ᖺࡢ㐨㊰ᅵᕤ̿ษᅵᕤ࣭ᩳ㠃Ᏻᐃᕤᣦ㔪࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅵᮌ㒊㛛ࡔࡅ
࡛࡞ࡃ᳜᱂ࡸ⮬↛⎔ቃࡢ㒊㛛ࡢグ㏙ࡶヲࡋࡃ࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊసࡿഃࡔࡅࡢほⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㐨㊰ෆ㒊ᬒほ࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎ㐨㊰እ㒊ᬒほ㸦═ᮃⅬ࠿ࡽ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚ࠊぢࡿഃࡢほⅬ࡟ࡶ㓄៖ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᅵᮌᏛ఍ࡢㄽᩥ࡟ࡳࡿᬒほࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊసࡿഃࡀά⏝ࡋࡸࡍ࠸ᩘ್ⓗ࡞タィᇶ‽ࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㏣ồࡉࢀࠊ౛࠼ࡤᐇ㦂ᚰ⌮Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚タィᇶ‽ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⫼ᬒࡢᒣࡢ㧗ࡉࡢ 0.25㹼
0.30 ௨ୗࠖ࡜ᥦ᱌ࡉࢀࡓタィᇶ‽ࢆᮾᒣ࡟㐺⏝ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊΎỈᒣ㸦ᶆ㧗 242m㸧ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓΎỈᑎቃෆ
㸦ᶆ㧗 110m㸧ࡢሙྜ࡟ࡣࠊேᕤࡢࡾ㠃ࡢ㧗ࡉࡣ 33m㹼39.6m௨ୗ࡞ࡽጇᙜ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ
ி㒔ᕷẸ࠿ࡽぢࡓሙྜࡣၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮾᒣࡢᒣ㯄㒊࡜࠸࠺ሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣ㐣኱࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ⮬᫂࡜ᛮࢃ
ࢀࠊୖグࡢி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽ࡶ‶ࡓࡉ࡞࠸ࠋ 
୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽ࡣࠊ୺ほࡸᆅᇦᛶ࡟ᅃࢃࢀ࡞࠸ᐈほⓗ࡛㏻⏝ᛶࢆ᭷ࡍࡿᇶ‽࡛࠶ࡾࠊ⤒῭ྜ⌮ᛶࡸ
Ᏻ඲ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽ࢆ‶㊊ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅᇦ
≉ᛶ࡜࠸ࡗࡓ࠶ࡿ✀ࡢ୺ほࡸሙᡤᛶࢆ㔜どࡍࡿி㒔ᕷ㢼⮴⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳࢆཷࡅࡓ᫬࠿ࡽࠊ࿘㎶ࡢ㢼
ᬒ࡬ࡢ㓄៖࡜࠸࠺ほⅬ࡛஦๓┦ㄯࡀጞࡲࡾࠊ┦ㄯࢆ㔜ࡡ࡚࿘㎶ࡢ㢼⮴࡟ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ィ⏬࡟㸦ኚ᭦࡟㸧࡞
ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿẁ㝵࡛ࠊ༠㆟ࡀᡂ❧࠶ࡿ࠸ࡣᒆฟࡀ᏶஢ࡍࡿ࡜࠸࠺㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋி㒔ᕷ㢼⮴⾜ᨻ
ࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ஦๓┦ㄯ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵチྍᇶ‽࡟᫂グࡉࢀࡓ௙ᵝつᐃ࣭ち᮰⾜Ⅽࢆゎ
ㄝࡍࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠕồࡵࡽࢀࡿᛶ⬟ 㸦ࠖᛶ⬟つᐃ㸧ࡢゎㄝ࡛࠶ࡾ⿢㔞⾜Ⅽ࡟ᒓࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㜵⅏ᕤ஦➼࡟࠾࠸࡚⦆࿴つᐃࢆཷࡅࡿᚲせࡢ࠶ࡿ㛤Ⓨ⾜Ⅽ⪅ഃ࡟ࡣࠊィ⏬ࡢ᪩࠸
ẁ㝵࠿ࡽ஦๓┦ㄯࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ່ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬⤖ㄽ

ி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㐠⏝ࡢኚ㑄࠿ࡽศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ㢼⮴⾜ᨻࡀ㢼ᬒࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚ࡁࡓせ⣲
ࡣࠊձチྍᇶ‽㸦ち᮰⾜Ⅽ㸧ࢆሙᡤู໬ࡋ࡚ヲ⣽࡛ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊղ⏦ㄳᡭ⥆ࡁ࡟஦๓┦ㄯࢆ
－285－
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┒ࡾ㎸ࡴ࡞࡝⾜ᨻࡢ⿢㔞⾜Ⅽࢆ㥑౑ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊճᨵኚᚋࡢぢ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ᕷẸࡢ㈶ྠࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
㓄៖ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢ Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽ࡢኚ㑄ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊᚑ
᮶ࡢタィࡢせⅬࡣ⤒῭ྜ⌮ᛶ࡜Ᏻ඲ᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㢼⮴ᆅ༊ෆ࡛㜵⅏ᕤ஦➼ࡀᚲ
せ࡜࡞ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚タィࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ஦๓┦ㄯࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㢼⮴ಖ඲ࡢ⌮ᛕࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸵㸬⪃ᐹ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟

ேᕤࡢࡾ㠃㐀ᡂ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ2009ᖺ࠿ࡽᛶ⬟つᐃᆺタィࡀᑟධࡉࢀ⎔ቃࡸ
ᬒほ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖ࡶࠕせồࡉࢀࡿᛶ⬟ࠖ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㑇⏘࿘㎶ࡢ㜵⅏ᕤ஦➼ࢆィ⏬ࡍࡿ
ሙྜࠊࡇࡢせồࡉࢀࡿᛶ⬟ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕᮃぢࡉࢀࡿ࠿ ࠖࠕ࡝࠺࠸࠺ぢ࠼᪉࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓぢࡿഃ
ࡢほⅬ࡬ࡢ㓄៖ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊி㒔ᕷࡢᒣ㯄㒊ࡢᨵኚ࡟㛵ࡍࡿி㒔ᕷ㢼⮴ᆅ༊チྍᇶ‽ࡢኚ㑄ࡣ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㑇⏘࿘㎶ࡢᩳ㠃ᆅ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᕤ஦࡟࠾࠸࡚㓄៖ࡍ࡭ࡁ␃ពⅬࡣḟࡢ 3Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
ձ ᩥ໬㑇⏘࿘㎶⎔ቃࢆಖ඲ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡢඹ᭷
⮬↛ᬒほ࡜ᩥ໬ᬒほࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓᩥ໬㑇⏘ཬࡧࡑࡢ࿘㎶⎔ቃࡣ᫇࠿ࡽぶࡋࡲࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅቯࡉ࡞࠸࡛ᏊᏞ࡟ᘬࡁ⥅ࡄ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺࡜࠸࠺⌮ᛕࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
ղ 㐲ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㓄៖ 
ィ⏬ࡸタィ࡟࠾࠸࡚ᇶ‽࡜࡞ࡿ࡭ࡁᑻᗘࡣࠊ⤒῭ྜ⌮ᛶ࡜Ᏻ඲ᛶ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡣㄪᩚ
ࡍ࡭ࡁ୍ഃ㠃࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡗ࡚ࠊᨵኚࡍࡿィ⏬࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢィ⏬఩⨨ࡸつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࠊタ⨨
ࡉࢀࡿேᕤࡢࡾ㠃➼ࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅぢ࠼ࡎࠊ⫼ᬒ࡟⁐ࡅ㎸ࢇ࡛┠❧ࡓ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᮃぢࡋࡓሙྜࡢぢ࠼᪉ࡀ᫇࡞ࡀࡽࡢ㢼ᬒ࡛࠶ࡾࠕ⨾ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
ճ ㏆ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㓄៖ 
ࠕ⨾ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡬ࡢ㓄៖࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏆ᬒࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡᶞࢆṧࡍ௚ࠊィ⏬఩⨨ࠊつᶍ௨እ
ࡢぢ࠼᪉ࡢせ⣲࡛࠶ࡿព໶ࠊᙧែࠊᮦ㉁ࠊⰍᙬ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
㏆ᖺࠊᅵᮌᢏ⾡ᇶ‽ࡀ௙ᵝつᐃ࠿ࡽᛶ⬟つᐃ࡟ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⎔ቃࡸᬒほࡶࠕồࡵࡽࢀࡿᛶ⬟ࠖ࡟
఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌮ᛕࢆඹ᭷ࡋ༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㐃⥥࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᩥ໬
㑇⏘ཬࡧ࿘㎶⎔ቃࢆࡉࡽ࡟ḟ௦࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡓࡵ࡟ࡣࠊ⾜ᨻࡢࡳ࡞ࡽࡎタィ⪅ࠊ᪋୺ࠊఫẸࡶ࡜ࡶ࡝ࡶ࡟ཧ⏬
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊṔྐⓗᩥ໬ⓗ࡞㢼ᬒࡢ౯್ࢆᏛࡧ࠶࠺Ꮫ⩦࣭ᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣᩳ㠃ᆅࡢேᕤࡢࡾ㠃࡟㝈ᐃࡋࡓ⪃ᐹ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣᨵኚ⾜Ⅽࡢ✀ูࡸࡑࡢィ⏬఩⨨ࠊつᶍࠊ
ព໶ࠊᙧែࠊᮦ㉁ࠊⰍᙬ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᏛ⩦࣭ᩍ⫱ࡢ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ &2( ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠗᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ࠘᥎㐍ᣐⅬࠖࡢ
ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1)ᒣᓮṇྐ㸸Ṕྐ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ㏆㑹ᆅᇦࡢබᅬⓗᛶ᱁࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿὜እࡢሙྜ㸪ᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟㸪
pp465-468,1988. 
2)ຍ⸨ဴᘯ㸪୰ᕝ⌮㸪୪ᮌㄔኈ㸸ᮾᒣ㸭ி㒔㢼ᬒㄽ㸪᫛࿴ᇽ㸪2006㸬 
2-1) ୸ᒣᏹ, pp.82-101 㸬2-2) ୰ᔱ⠇Ꮚ㸪pp.129-153㸬 
3)⚟ᓥಙኵ㸸ி㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㢼⮴ᆅ༊ᣦᐃࡢኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟㸪No.43-3㸪pp.667-672㸪2008㸬 
4)ி㒔ᕷ㒔ᕷィ⏬ᒁ㢼⮴ㄢ㸸᚟้㈨ᩱ ி㒔ᗓ㒔ᕷィ⏬ㄢ⦅ 㢼⮴⾜ᨻࡢᡭᘬࡁ 1990ᖺ 4᭶ 10᪥㸬 
4-1)pp.41-113㸪 4-2)pp.96, 4-3)pp.43-66, 4-4)pp.96㸪4-5)pp.78㸪4-6)pp.95㸪4-7)pp.27㸬 
5)ி㒔ᗓᅵᮌ㒊㸸㢼⮴ᆅ༊࡟ᑵ࠸࡚ ᫛࿴ 9ᖺ㸬 
6)୰ᯘᾈ㸸1930 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿᬒほ࣭㒔ᕷ⨾࡟ࡘ࠸࡚ࡢィ⏬⌮ᛕ̿ி㒔ᗓ࡟࠾ࡅࡿ㢼⮴ᆅ༊⾜ᨻࢆࡘ࠺ࡌ࡚̿㸪㒔ᕷィ⏬
Ꮫ఍Ꮫ⾡◊✲Ⓨ⾲఍ㄽᩥ㞟㸪No.17㸪pp.433-438 㸪1982㸬 
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